











































































































































  ・「ヨシュア記」（旧約聖書）9：21（9：23、9：27にも「柴刈り」とある） 
  指導者たちは続けた。「彼らを生かしておき、共同体全体のために柴刈りと水くみ
をさせよう。」彼らはこうして、指導者たちの告げたとおりになった。 
  ・「詩編」（旧約聖書）58：9 
  鍋が柴の炎に焼けるよりも速く生きながら、怒りの炎に巻き込まれるがよい。 
  ・「コヘレトの言葉」（旧約聖書）7：6 
  愚者の笑いは鍋の下にはぜる柴の音。これまた空しい。 












ヘブライ語  Seneh 
欽定訳聖書 1611 Bush 















訓点旧約全書 1883（訓点聖書） 棘 
旧新約全書 1887 棘（しば） 
口語訳 1955 しば 
新共同訳 1987 柴 
新改訳 3版 2003 柴 
 
小林(1980)によれば、明治時代に聖書を和訳するにあたってもとにされたのは「英





















ヘブライ語  seneh 
KJV  bush 
旧約全書 1863・漢訳聖書 叢中 
訓点旧約聖書 1883 叢中 
口語訳 1955 しばの中 
新共同訳 1987 柴の中 
新改訳 2003 柴の中 
 
表 3 「マルコによる福音書」12：26 
ギリシャ語  batos 
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KJV  bush 
新訳聖書馬可伝 1872 棘中（いばら） 
畧解新約聖書 1876 棘中（イバラノウチ） 
新約聖書 馬可伝 1877 志ば 
新約全書 1879 棘中 
志無也久世無志与 1879 しやうぼく çóuboku 
Warerano shu Iyesu 
Kirisuto no shin yaku 
zen sho.The new 
testament in Japanese 
1880・ローマ字聖書 shiba 
新約全書 1880 棘中（しば） 
引照 新約全書 1880 棘中（しば） 




新約全書 1882 棘中（しば） 
未留古亭無 1885 しやうぼく 
新約聖書馬可伝 1886 小木（せうぼく） 
引照 新約全書 1889 棘中（志ば） 




改訳新約聖書 1917 柴（しば） 
新契約聖書 1928 柴 
新契約聖書 1932 柴 
新約聖書 1952 柴（しば） 
四福音書 使徒行伝 1953 柴（しば） 
口語 新約聖書 1954 柴（しば） 
口語訳 1955 柴 
新契約聖書 1960 柴 
新共同訳 1987 柴 
新改訳 2003 柴 
 
表 4 「ルカによる福音書」20：37 
ギリシャ語  batos 
KJV  bush 
路加伝福音書 1858 クサムラ 
新約全書 1861・漢訳聖書 棘中 
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路加伝福音書 1873 くさむら 
新約聖書路加伝 1875 棘中（しば） 
新約聖書路加伝 1876 棘中（しば） 
新約全書 1879 棘中 
志無也久世無志与 1879 せ う ぼ く  小 木 
çōuboku 
新約聖書路加伝 1880 棘中（しば） 
Warerano shu Iyesu 
Kirisuto no shin yaku 
zen sho.The new 
testament in Japanese 
1880・ローマ字聖書 shiba 
新約全書 1880 棘中（しば） 
引照新約全書 1880 棘中（しば） 
新約聖書路加伝 1881 棘中（しば） 
新約全書 1881 棘中（シバ） 
新約全書 1882 棘中（しば） 
留加亭無 1883 せうぼく 
引照新約全書 1889 棘中（しば） 




改訳新約聖書 1917 柴（しば） 
新契約聖書 1928 柴 
新契約聖書 1932 柴 
新約聖書 1952 柴（しば） 
四福音書-使徒行伝 1953 柴（しば） 
口語新約聖書 1954 柴（しば） 
口語訳 1955 柴 
新契約聖書 1960 柴 
新共同訳 1987 柴 
新改訳 2003 柴 
 
表 5 「使徒言行録」7：30 
ギリシャ語  batos 
KJV  bush 
新約全書 1863 棘中 
使徒行伝 1874 くさむら 
新約聖書 使徒行伝 1877 棘（志ば） 
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新約全書 1879 棘中 
志無也久世無志与 1879 せうぼく（小木）
çōuboku 
志とぎやうでん 1880 志ば 
Warerano shu Iyesu 
Kirisuto no shin yaku 
zen sho.The new 
testament in Japanese 
1880 shiba 
新約全書 1880 棘（志ば） 
引照 新約全書 1880 棘（志ば） 
新約聖書 使徒行伝 1881 棘（シバ） 
新約全書 1881 棘（シバ） 
新約全書 1882 棘（志ば） 
引照 新約全書 1889 棘（志ば） 




改訳新約聖書 1917 柴（しば） 
新契約聖書 1928 柴 
新契約聖書 1932 柴 
新約聖書 1952 柴（しば） 
四福音書―使徒行伝 1953 柴（しば） 
口語 新約聖書 1954 柴（しば） 
口語訳 1955 柴 
新契約聖書 1960 柴 
新共同訳 1987 柴 





















表 6 「申命記」19：5 
ヘブライ語  ets 
KJV  into the wood 
旧約全書 1863・漢訳聖書 林伐木 
訓点旧約聖書 1883 林ニ伐ンキレ木ヲ 
口語訳 1955 木を切ろうとして、隣人と一緒に林に
入り 




表 7 「ヨシュア記」9：21 
ヘブライ語  etsim 
KJV  be hewers of wood 
旧約全書 1863 析薪 
旧約聖書 約書亜記 1882 薪をきり 
訓点旧約聖書 1883 析リレ薪ヲ 
口語訳 1955 たきぎをきり 
新共同訳 1987 柴刈り 
新改訳 2003 たきぎを割る 
 
表 8 「詩編」58：9 
ヘブライ語  atad 
KJV  thorn 
旧約全書 1863 荊 
訓点旧約聖書 1883 荊 
旧約聖書 詩編 1887 荊棘（いばら） 
The Book of Psalms English 
and Japanese 
1888 Ibara 
口語訳 1955 いばら 
新共同訳 1987 柴 




表 9 「イザヤ書」64：1 
ヘブライ語  hamasim 
KJV  Fire burneth 
旧約全書 1863 柴 
訓点旧約聖書 1883 柴 
口語訳 1955 柴木（しばき） 
新共同訳 1987 柴 
新改訳 2003 柴 
 
表 10 「使徒言行録」28:3 
ギリシャ語  phruganon 
KJV  sticks 
新約全書 1863 薪 
使徒行伝 1874 たきぎ 
新約聖書 使徒行伝 1877 柴（しば） 
新約全書 1879 薪 
志無也久世無志与 1879 きのえだ 
志とぎやうでん 1880 志ば 
Warerano shu Iyesu 
Kirisuto no shin yaku zen 
sho.The new testament in 
Japanese 
1880 shiba 
新約全書 1880 柴（志ば） 
引照 新約全書 1880 柴（志ば） 
新約聖書 使徒行伝 1881 柴 
新約全書 1881 柴 
新約全書 1882 柴（志ば） 
引照 新約全書 1889 柴（志ば） 




改訳新約聖書 1917 柴（しば） 
新契約聖書 1928 柴 
新契約聖書 1932 柴 
新約聖書 1952 柴（しば） 
四福音書―使徒行伝 1953 柴（しば） 
口語 新約聖書 1954 柴（しば） 
口語訳 1955 柴 
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新契約聖書 1960 柴 
新共同訳 1987 枯れ枝 













































表 11 英和辞典の語釈 





















和英語林集成再版 1872 BRUSHWOOD Yabu;shiba 
FIREWOOD Takagi,maki 


















































表 12 和英辞典の「柴」の語釈 
和英語林集成初版 1867 SHIBA シバ、柴 Brushwood -wo karu，to cut  
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和英語林集成再版 1872 brushwood 
和英語林集成 3版 1886 SHIBA シバ、柴 Brush-wood:－wo karu,to cut 











表 13 英華字典の「柴」 
モリソン五車韻府 1865 Bundles of sticks;fuel.  
司登得中英袖珍字典 1874 Fuel,firewood 
翟理斯華英字典 1912 一把柴  bundle of wood,打柴的  a wood-
cutter.(略)柴米 fuel and rice;the neccesaries 
of life 
 
表 14 英華字典の「棘」 
モリソン五車韻府 1865 Certain thorny bushes fit for making fences of；
－in a length of time they grow large;to fence. 
司登得中英袖珍字典 1874 A kind of thorny bush used for making fences;to 
fence 
翟理斯華英字典 1912 Small species of the genera Rhamnus and 
Zizyphus,useful for hedges.The jujube 
tree(Zizyphus jujube) 
 
表 15 英華字典の「bush」 
ウィリアムズ英華韻府歷階 1844 小樹 
メドハースト英華字典 1847-48 叢 
ロブシャイト英華字典 1866-69 To grow thick or bushy,生得叢、生得茂
盛、生得茂密濃度、生得秀茂 
ドーリットル英華萃林韻府 1872 小樹 
井上哲次郎訂增英華字典
（1884） 
1884 A shrub with branches,茂樹；a cluster 
of shrubs,叢 
鄺其照華英字典集成 1899 叢、叢生矮樹 




bush,楚，荊；the boughof a tree,樹
枝;(略)５．A wild uncultivated tract 
of land covered with brushwood,etc.,
荊棘叢生之地；６．Anything like a bush,
似矮樹者（略） 
商務書館英華新字典 1913 茂樹、叢林（略） 
ヘメリング官話 1916 （shrub）矮叢樹。灌木 
 
表 16 英華字典の「brushwood」 
メドハースト英華字典 1847-48 柴 
ロブシャイト英華字典 1866-69 叢、矮樹 
井上哲次郎訂增英華字典 1884 叢、矮樹 
鄺其照華英字典集成 1899 矮樹 
顏惠慶英華大辭典 1908 1 小叢林、粗矮而叢密之小林 2 伐下之樹
枝、柴 
































































































































（２） 明治学院大学図書館デジタルアーカイブス http://www.meijigakuin.ac.jp/mgda/bible/sear 
chを使用した。 
（３） KJV の掲載内容は「聖書研究総合サイト eBible Japan」を使って検索した。
http://ebible.jp/bsrch/srch.html 
（４） ジャパンナレッジで「棘」を基本検索した。 
（５） 佐蛇神能の「八重垣」は 2020年 1月 25日に国立劇場で行われた第 135回民俗芸能公演「出
雲の神楽」で鑑賞した。柴の使用については、同公演のプログラムの解説に明記されている。 
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